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EDITORIAL
A busca por um corpo de conhecimento que colabore na consolidação da Enfermagem como
profissão tem sido uma preocupação constante entre os profissionais engajados na construção da práxis
cujo foco é o cuidado com vistas à qualidade de vida humana. É assim que a Revista Cogitare Enfermagem,
ao divulgar a produção oriunda da prática assistencial, do ensino e da pesquisa de profissionais de
enfermagem e demais áreas da saúde, também se insere nessa construção.
Assim sendo, chegamos ao amigo leitor com mais este exemplar rico e diversificado em questões
interdisciplinares que integram o fazer desses profissionais. Este transita pela história do ensino da
enfermagem, pela construção de marco conceitual para o cuidado de enfermagem, pela gerência do
cuidado em saúde, pela relação de ajuda e processo de cuidar, contemplando, nos estudos, o ser humano
criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Da mesma maneira em que são contempladas as faixas
etárias, consideram-se, também, os aspectos biopsicossociais e  éticos em sua interface com outros
saberes.
É nosso desejo continuar colaborando na divulgação e socialização do saber produzido pelos
profissionais de enfermagem e das demais áreas da saúde, por isso nosso convite a você é de que seja,
além de leitor, igualmente  nosso colaborador por intermédio do envio de seus estudos.
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